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La tornada de Macià
Ahir tarda va arribar a Barcelona el
senyor Francesc Macià, qui va estar en
l'estranger durant la dictadura per mor
d'uns processos de caràcter polític. La
popularitat del senyor Macià, augmenta¬
da encara per la forma en que fou posat
a la frontera la darrera vegada que va
venir, junt amb la circumstància d'ésser
ahir diumenge, va fer que es reunís
molla gent davant de casa el seu gen¬
dre. Se sabia que arribaria a la frontera
en el tren de les 10 del matí i en aques¬
ta direcció sortiren també uns quants
dels seus íntims amics, entre ells el se¬
nyor Ventura Gassol.
Aquest fou detingut per la policia a
Port Bou, perquè tenien nota en l'arxiu
de que estava reclamat per les autori¬
tats militars. L'error es va desfer a la
una de la tarda, que la Quefatura de
policia de Barcelona va telegrafiar a la
frontera que ja estava reclamat el se- |
nyor Oassol. Aquest va arribar a Bar¬
celona al vespre.
Pins a l'Empalme el senyor Macià, la i
seva esposa i llur filla Maria anaren en
tren. Allí baixaren per agafar un auto- i
mòbil i foren saludats per milers de i
persones de la contrada. Una caravana '
de més de cent automòbils l'havien
anat a rebre portant personalitats del
catalanisme barceloní. I
En les estacions i els pobles del :
trànsit fou també saludat el personatge '
catalanista, a qui foren entregáis molts
rams amb cintes barrades. 1
L'arribada a Barcelona estava se- :
nyaiada per dos qaarts de dues de la
tarda, però la comitiva no arribà fins a
més de les quatre. Durant tot el matí
desñlá gent per davant de la casa dels Î
fills del senyor Macià i s'ompliren de
signatures els plecs posats a l'entrada.
L'autoritat havia adoptat moltes pre¬
caucions, que no calgué utilitzar. Com
que s'anava fent tard, el públic va anar
a dinar i a l'hora que arribà el senyor
Macià, no més hi havia un parell de
centes persones que varen ovacionar-
lo i victorejar-lo amb entusiasme, tant
que va haver de dir-los-hi quatre pa¬
raules, primer des de l'escala i després
des del balcó.
No és fàcil descriure l'escena entre
els fills, els néts i demés parents que hi
havia reunits allí. A tots els que hi eren
els queien les llàgrimes.
El nostre corresponsal pogué parlar
un moment amb el senyor Macià qui
tnanifestà que vé decidit a actuar en po¬
lítica amb el major entusiasme per a
assolir els seus ideals pel bé de Catalu¬
nya. Es va mostrar conforme amb la
unió iniciada per les esquerres catala¬
nistes de Barcelona amb els altres par¬
tits afins de la resta d'Espanya,per acon¬
seguir llur ideal comú i després cada
qual sentar els seus punts concrets. Re- ^
íerint-se al senyor Cambó, va dir que
trobava estrany que un home que quan
va caure el govern Berenguer semblava
l'amo d'Espanya, hagi anat en aquests
moments de bracet amb polítics com el
marquès d'Alhucemas. Es mostrà parti¬
dari d'anar a les eleccions si les futures
Corts han d'ésser constituents i sempre
que el Qovern dongui les garanties que
®ls partits d'esquerra creguin necessà¬
ries. Va acabar dient que, d'aquí uns
dies, després que hagi descansat lleu¬
gerament, començarà la seva tasca en
l'Cstat Català.
A Mataró també una gran gentada
pPerava en la Rambla l'arribada derancesc Macià, mentre alguns auto¬
mòbils l'havien anat a rebre i s'havien
wnlt als que acompanyaven a l'etciliat
lue tornava. A un quart de tres, passà
La setmana financiera
Les preocupacions polítiques de
aquests dies han influït sobre el curs
de les sessions bursàtils. Una vegada
solucionada la crisi ha pogut observar-
se un ràpid optimisme a les Borses
que no sols ha afectat els valors ans
també el curs de les cotitzacions de les
divises estrangeres.
De tota manera seria imprudent un
exagerat optimisme, Persisteixen encara
en tots els paisos del món crisis sem¬
blants a la nostra, que hem convingut
a dir-ne econòmiques i trigarà bastant
temps en assolir-se ajustar els preus del
mercat. Per tant el nostre país no pot
substreure's a la situació general dels
mercats i hem d'adaptar-nos en forma
paulatina a l'orientació general dels
negocis mundials.
El nou govern ha tingut una bona
acollida pel que es refereix a la qüestió
monetària. La cotització de la pesseta
ha millorat notablement fins al punt
que el Centr. Regulador s'ha vist obli¬
gat a efectuar bona quantitat de com¬
pres per tal d'anivellar l'oferta de di¬
vises estrangeres qne se li presentaven.
A les Borses estrangeres ha decaigut
l'optimisme, encara que en acabar la
setmana s'observen altra vegada simp-
tomes de millora. L'opinió general dels
tècnics mundials és que a finals de
l'any 1931 podrà dominar novament
l'optimisme ala majoria de les Borees
i mercats mundials.
A Mrdrid i Bilbao l'optimisme ha
dominat en els dos valors preferits de
l'especulació, això és Explosius i Mines
del Rif.
A Barcelona ha predominat el seny i
els valors que més fàcilment han asso¬
lit avenços notables són els que han
hagut d'ajustar-se a les cotitzacions de
Madrid. En canvi els valors d'indole
local han ofert una gran resistència.
Pel que respecta al mercat al comptat
han millorat els Fons Públics i els
carrilaires. Els Alacants la hipoteca de
62 han pujat a 68.
L'Interior que havia arribat a 64'75
puja ràpid a 69. Dels títols industrials
cal esmentar la baixa absurda de les
Obligacions Cooperatives que se situa¬
ren a 91 per després pujar fins a 93.
En el rotlle d'accions al comptat ha
estat bastant senyalat l'avenç de les
accions Suro preferents que de 53 se
situen a 57. Les ordinaries de la mateixa
companyia pugen de 34 a 40.
En quant al mercat a terme l'opti¬
misme ha estat gairebé general. Nords
i Alacants avencen, els primers amb
alguna reserva. En canvi els Andalusos
passen molt optimistes de 29 a 37. Els
titols bancaris ferms, els Catalunya as¬
soleixen un avenç notable a conseqüèn¬
cia de la publicació de la noticia de
l'absorció de les accions de la Banca
l'automòbil en que vrfiia, el qual s'ha¬
gué d'aturar per la multitud que li bar¬
rava el pas. De seguida fou saludat Ma¬
cià amb grans crits i picaments de
mans, mentre les juntes de les entitats
catalanistes li donaven la benvinguda i
li eren ofrenats rams de flors. La gent
sapretava i empenyia per arribar al
cotxe i estrènyer la mà del popular per¬
sonatge. Amb molta dificultat pogué
rependre la marxa l'automòbil de Ma¬
cià i obrir-se pas entre el nombrós pú¬
blic. Una gran ovació el despedí, men¬
tre començaven a desfilar els molts au¬
tomòbils ocupats per catalanistes, que
acompanyaven el de qui fou tan dura¬
ment perseguit per la dictadura.
Desitgem que ara pugui residir tran¬
quil·lament en la teira que tant estima,
Arnus. Podem dir, respecte a això que
un grup integrat pel Banc de Catalu¬
nya, l'Hispano-Colonial i la Banca
López Bru han comprat 18.000 accions
de les 20.000 que composen el capital
de la Banca Arnúa i que eren en poder
de la Bauer Masall de Paris. Les 2.000
accions restants són en poder dels
Srs. Qambus i Carner (Jaume). Per ara
no hi ha res acordat sobre la forma en
que seguiran els negocis de la Banca
Arnús i això serà resolt pel nou Consell
d'Administració que dintre poç serà
elegit. De totes maneres és indubtable
que aquesta compra ha produït en iots
els centres financiers espanyo's una
forta impressió.
Dels altres valors cal esmentar l'avenç
de les Füip nes que de 360 passen a
380. Els Explosius de 130 pugen a 170
i les mines del Rif de 90 a 105. Seguei¬
xen fermes les accions Tramvia, Ai¬
gües, Oas E. i Petrolis. Les Chades
resten al marge d'aquest moviment.
En conjunt domina la fermesa en
tots els rotlles i la continuïtat d'aquesta
situació depèn de la orientació que im¬
primeixi als seus actes el nou Qovern i
la col·laboració que li atorgui l'opinió.
Tàcit
(Prohibida !a reproducció)
Aquest número ha passat





Matí, a les deu. Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: Iris, 18 - L. T. C.
Horta, 18 (primers equips). Arbitrà el
col·legiat local senyor Cuní.
CAMP DEL LLEVANT
Maíí, a les deu, Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: Llevant, 30-Penya
Coratge, 13 (primers equips).
CAMP DE L'ESPORTIVA
Malí, a les onze: Esportiva, 26 - lluro,
16 (segons equips).
CAMP DEL QRÀCIA
Tarda, a dos quarts de quatre, Cam¬




12.'^ jornada — 22 de febrer
Resultats
/.° divisió: Espanyol, 2 - Deportin
Alavés, 0; Barcelona, 5 - R. S. de Sant
Sebastià, 1; Atlètic de Bilbao, 7 - Racing
de Santander, 1; R. U. d'irún, 4 - Euro¬
pa, 3; R. Madrid, 1 - Arenes de Güet-
xo, 2.
2/^ divisió: R. Múrcia - R. Oviedo
(fou suspès); Castelló, 4 - Ibèria de Sa¬
ragossa, 0; Sporting de Gijón - Betis
de Sevilla (fou suspès); Deportin de La
Corunya, 1 València, 2; Sevilla, 3 - At¬
lètic de Madrid, 1.










R. Societat. . 12 8 1 3 28 23 17
Atlètic Bilbao. 12 8 0 4 56 22 16
Racing. . . 12 7 1 4 31 27 15
Arenas . . . 12 5 2 5 28 26 12
R. Madrid . . 12 4 3 5 14 20 11
Barcelona . . 12 3 5 4 24 34 11
D. Alavés . . 12 4 3 5 20 25 11
Espanyol . . 12 5 1 6 19 32 11
R. U. d'irún . 12 3 3 6 23 28 9
1 Europa... 12 3 1 8 16 28 7
Camp de TEspanyol |
Espanyol, 2 - Deportin Alavés, 0 |
Ahir a les onze del matí fou disputat
aquest part t, que arbitrà el senyor In-
sausti.
L'Espanyol es formà amb Aznar, Sa-
prissa, Moliné, Trabal, Solé, Pausas,
Prat, Besoli, Edelmiro, Bonal i Juvé.
I el Deportiu Alavés amb Beristain,
Fede, Quincoces, Rey, Antero, Urqui-
di, Arsenio. Crespo, Eredia, Albénfz i
Lecue.
Als 20 minuts, Besoli aconseguí el
primer gol rematant de capcinada un
córner tirat per juvé, estant tapat el
porter.
El segon i darrer gol fou aconseguit
als 30 minuts, essent-ne l'autor Edelmi¬
ro qui a dos metres de la porteria «afu¬
sellà» un centre Besoli.
La segona part no fou gens interes¬
sant, car el domini de l'Espanyol conti¬
nuà insistentment.
Camp del Barcelona
Barcelona, 5-R. S. de St. Sebastià, 1
Aquest partit va ésser disputat ahir
tarda, arbitrant-lo el senyor Balaguer.
El Barcelona presentà a Nogués, Mar¬
tí, Mas, Ramon, Castillo, Arnau, Piera,
Sastre, Arocha, Bestit i Sagí.
La R. S. de Sí. Sebastià a Izaguirre,
lilundain. Arana, Amadeo, Ayestaran,
Marculeta, Mariscal, Bienzobas I, Cho-
lín, Bienzobas II i Garmendia.
El primer de marcar fou Arocha, als
set minuts, arreplegant un «aut» tirat
per Ramon.
El segon gol del Barcelona és degut
a Sastre aprofitant el «passe de la mort»
que li serví Arocha.
El mateix Sastre, als 25 minuts, arre¬
plega la pilota que procedia de Arocha
i arribant tot sol fins la porteria intro¬
dueix el tercer gol.
L'equip foraster aconseguí l'únic gol
degut a Bienzobas en rematar un «faut»
de Castillo, que primerament ja havia
deturat Nogués. Seguidament el Barce¬
lona assolí el quart per Arocha d'una
mitja volta, arreplegant desmarcat un
ceníre retardat de Piera. Arocha perd
un gol segur.
El joc en el segon temps va decaure.
El cinquè i darrer gol barcelonista fou
entrat per Piera d'un xut a mitja altura.
El campionat català
de la 2.a categoria preferent
9° jornada (2° volta^-22 de febrer
Resultats
Gimnàstic, 2 — Palafrugell, 1
Sans, 1 — St. Andreu, 0
Vilafranca, 6— Manresa, 0
Terrassa, 0 — Atlètic, 2
Martinenc, 3 — Alumnes Obrers, 0
Gràcia, 2 — lluro, 3




















Martinenc . . 23 16 5 2 58 25 37
Sans. . . . 23 12 5 6 37 22 29
Palafrugell. . 22 12 4 6 44 32 28
lluro. . . . 22 12 2 8 51 33 26
Samboià . . 22 12 2 8 40 38 26
Gràcia . . . 23 9 8 6 37 31 26
Atlètic . . . 21 10 4 7 36 34 24
Granollers. . 21 10 3 8 35 33 23
St. Andreu. . 22 10 3 9 45 31 23
Vilafranca. . 23 11 1 11 50 45 23
Manresa. . . 22 6 7 9 37 45 19
Terrassa . . 23 7 3 13 32 51 17
Gimnàstic. . 23 5 5 13 25 50 15
Horta . . . 22 4 6 12 25 36 14
AA. Obrers . 22 1 2 19 29 77 4
Camp del Gràcia
Oràcia, 2 - llurO; 3
Aquest partit, que es va disputar ahir
tarda, estava anunciat per a arbitrar-lo
el senyor Aramburu, de ingrata recor-
dança quan el partit Iluro-Martinenc,
però el Consell Directiu del club local,
en asfabentar-se'n apel·là amb gran en¬
cert a tots els mitjans perquè aquell ho¬
me no arbitrés, tota vegada que tenen
l'acord unànim de refusar-lo per sem¬
pre, i així ho va aconseguir.
Per tant el partit fou dirigit pel col¬
légial senyor Manuel Coll, a les ordres
del qual els equips es constituïren així:
Fel Gràcia: Florenza, Artigas, Vila,
Ascón, Benedicto, Rosell, Betancourt,
Artigas, Cuervo, Bernal i Piñero.
1 per l'iluro: Novas, Mas, Trias, Bo¬
net, Prats, Llopis, Pons, Mestres, Soles
Garcia i Masferrer.
El més destacable del primer temps,
en el qual s'ha jugat bastant bé, distin¬
gint-se l'iluro, han estat les jugades que
s'esmenten: un xut perillosíssim de Be¬
tancourt, el negre, desviat amb els
punys i amb rapidesa i estil per Novas;
una indecisió de Bonet és aprofitada
per Artigas per a marcar el primer gol
pel Gràcia quan toijust serien als 10
minuts de joc; Bonet tira un «free-kik».
Soler desvia la pilota i Florenza es
llueix desviant a còrner. Bonet salva un
gol; gol colossal de Soler, individual i
magnífic d'execució, que serveix per a
empatar; Florenza detura mestrívola-
ment un gran xut de Mestres; centrada
de Masferrer i capcinada de Pons, mar¬
cant l'iluro el segon gol; Soler tira un
«free-k k» i Garcia perd una magnífica
ocasió per a marcar. I amb dos gols a
un favorables a l'iluro s'arriba al des¬
cans.
Després el joc, que no ha estat fan
vistós i notable, només ens ha donat
lloc que anotéssim: una situació que
costava gol allunyada per Trias; el ter¬
cer gol de l'iluro, entrat esp'èndida-
ment per Masferrer, qui rematà una bo¬
na jugada de Soler; una ocasió per a
marcar no aprofitada per Soler; una in¬
tervenció encertadíssima de Novas i el
segon gol del Gràcia, ja a les acaballes,
entrat no sabem si per l'Ilaro mateix,
car hi hagué un aldarull.
L'iluro, generalment, va actuar bas¬
tant bé i amb molts desitjós de guanyar.
Aquest és el millor partit que hom els
ha vist a fora, almenys pel conjunt, ofe¬
rint millor potencialitat que no pas a
Horta, Vilanova, St. Baudili i Sabadell.
Els dos punts d'ahir el salven de per¬
dre la confiança d'assolir una bona
classificació, que ha d'ésser un dels cinc
primers llocs, si és que no baden.
Novas fou l'heroi; Soler i Prats el se¬
cundaren; els altres cumpliren, però
Bonet amb coses bones i dolentes, en
les darreres poc oportú.
El Gràcia ens va plaure més a Mata¬
ró, potser perquè el seu camp no pos¬
seeix les condicions necessàries per a
practical bon futhol, car l'iluro mateix
sens dubte, però, se'n ressentí més que
—Una cosa per regalar a un jove?
—Què li sembla un obre-lletres?
—No en deu necessitar, és casat.
De Lustige K&lnet Zeitung, Colònia
Doña MaFgarita Guañabens Margadas
Viuda de D. Jaime Adán Fins
ha fallecido a los 65 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
(E. P. D.) —
Sus afligidos: hijos, Moníserraí y Luís; hija política, Maria Ferrer; nietos; hermanas políticas, Isabel Adán Vda. de Vinardeii, María de ios Angeles Adán y
María Cruañes Vda. de Quafiabens; sobrinos; el Rndo. P. José Guañabens, Escolapio, primos y demás familia, al participar a sus amigos y conocidos tan sensible
pérdida les ruegan la tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a la casa mortuoria, Melchor de Palau, 21, mañana martes, a las cuatro y media de la
tarde, para acompañar el cadáver a la Basílica parroquial de Santa Maria y de allí a su última morada, y a los funerales que, para el eterno descanso de su alma se
celebrarán el próximo lunes, dia 2 de Marzo, a las diez, en dicha Basílica parroquial, por cuyos actos de caridad les quedarán altamente agradecidos.
el!. Florenza i Vila són els qui més ex¬
cel·liren.
L'iluro fou superior al Gràcia en
tècnica i entusiasme i el triomf d'un
gol no reflexa exactament aquelles dues
veritats.
L'àrbitre senyor Coll sofrí algunes
equivocacions per ambdós costats, pe¬
rò la seva tasca resultà imparcial.
El públic era regularment nombrós,
havent-n'hi una bona representació de
Mataró. La del Gràcia, encara que no
gaire, fou deplorable perquè una mi¬
noria engegava insults de tota mena fini




22 de febrer - darrera jornada I.° volta
Resultats
Grup A: Espanyol, 28 - Laietà, 23;
Barcelona, 24 - Martinenc, 11; Juventus
de Sabadell, 28 - Patrie, 17; Europa, 28-
Gràcia, 10. |
Grup B (l.er sub-grup): Iris de Mata¬
ró, 18 - L. T. C. Horta, 18; C. Q. Ba- i
dalona, 31 - Ateneu Montserrat, 12.
Grup B (2.on sub-grup): Llevant de
Mataró, 30 - Penya Coratge, 13; U. C. ;







Do3 misas a ias diez eon el canto del ^Nocturno*. Oficio-fuñera/ y seguidamente la misa del perdón.





emprats per persones sense gran pràc¬
tica artística. Amb unes quantes prova¬
tures, gràcies al ben estudiat dels ma¬
terials i a la profusió de patrons calca¬
bles editats per la casa, qualsevol pot
ariibar a produir objectes com els que
estan exposats a Impremta Minerva, car¬
rer de Barcelona 13.
Ciimenf Oromi i Ginehrosa
Vidu d'Antònia Solsona i Viladomat
ha mort a la edat de 81 anys, rebuts els Sants Sagraments
== A. C. S. ==
Els seus afligits: fills, Josep, Maria i Antònia (present i absent); fills polítics. Dolors Parramont, Josep
Bancell i Josep Cardona (present i absents); néts i nétes, cunyats i cunyades, nebots, cosins i família tota,
en assabentar a les seves amistats i relacions tan trista nova, els preguen el tinguin present en les seves
oracions i es dignin concórrer a la casa mortuòria. Vaquería del Palmer, Passeig de la Geganta, demà
dimarts, a DOS QUARTS DE DEU del matí, per acompanyar el cadàver a la parroquial església de Sant
Joan i Sant Josep on es celebraran acte seguit funerals en sufragi seu, i d'allí al cementiri, pels quals actes
de caritat els quedaran molt agraïts.
Oflci'funeral a les deu i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 23 de febrer de 1931.
desitja habitació a tot estar, en casa '
particular. |
Raó: En l'Administració del DIARI. ' LA SENYORA
JOSEFA VIDAL I VINARDELL
Comisión Mixta del Trabajo en el
Comercio de la Província de Baace-
lona
Se comunica a los contribuyentes
del disuelto Comité Paritario interlocal
del Comercio de esta Ciudad, que no
hayan satisfecho la cuota correspon¬
diente del reparto extraordinario pues¬
to al cobro para saldar las atenciones
pendientes de dicho Comité, que como
caso especial y único y para evitar las
molestias consiguientes a la ida a Bar¬
celona, estarán en poder del agente
recaudador y a la disposición del pú¬
blico, en esta Ciudad, el dia 24 del
corriente de 9 a 1 y de 3 a 7 de la tarde,
en el Hotel Montserrat, en el bien en¬
tendido que de no retirar el recibo en \
el dia y hora indicados, deberán hacer¬
lo en las Oficinas de Barcelona, Paseo
de Gracia, 73, ent.°, hasta el 28 del
corriente mes de febrero, pasando des¬
pués de esto fecha en poder de la agen¬
cia Ejecutiva para su exacción por la
Via de apremio.
TERCIARIA FRANCISCANA
ha mort a l'edat de 79 anys, confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A- C. S.
Els seus afligits: germana, Manuela vídua de Bertran; cunyada, nebots, cosins i família tota, en as¬sabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixinconcórrer al pati del Sant Hospital, demà dimarts, a DOS QUARTS DE QUATRE de la tarda, per acom¬panyar el cadàver a la Basílica parroquial de Maria i d'allí a sa darrera estada i al funeral que, per a l'eternrepòs de la seva ànima, es celebrarà el proper dijous, a DOS QUARTS DE DEU, a la capella dels Dolorsde l'esmentada Basílica parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Una missa a un quart de deu, ofici funeral 1 seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 23 de febrer de 1931.
Notes Religioses
Sants de demà: St. Maties, ap., i Sant
Modest, bisbe i cf.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Germanetes
dels Pobres.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a un quart de vuit, rosari i
visita al Santíssim.
Demà, a les 8, missa dels Tretze di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (X); a
dos quarts de 9, durant la missa, visita
espiritual a la Verge ue la Mercè.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jose¬
fina.
Demà, a dos quarts de 9, Treize di¬
marts a honor de St. Antoni de Pàdua.
Església de Santa Anna. — Demà,
dimarts, dia 24, hi haurà Exposició So¬lemne des de les 10 fins a les 12 del
migdia, per obtenir de Déu Nostre Se¬
nyor un feliç resultat de la Congrega-
çió anomenada Preparatòria, que en el
mateix dia i hora es reunirà a Roma
per a examinar les virtuts del V. Pare
Qliceri Sandriani, escolapi.
NOTICIES
Avui l'Il'lustríssim Bisbe d'aquesta
diòcesi Dr. Irurita ha practicat la Santa
Pastoral Visita a la Parròquia de Sant
Joan i Sant Josep d'aqüesta ciutat. De¬
mà publicarem l'informació dels actes
Celeorats.
-Els productes DEKA poden ésser
Es veu que no volen que el públic
pugui comparar els desastrosos efectes
de mutilar els plàtans. Fa uns quants
dies semb'à que una observació nostra
havia deturat la desplatada tala. Però
ara s'ha reprès encara amb més íúria,
perquè no se n'escapen ni els arbres
de la Riera, de les Rondes i del carn!
del Cementiri. Així tardarà uns quants
estius a haver-hi sombra en els carrers
de nostra ciutat, però (deuen peníare/s
enemics de nostre arbrat) així ningú
pocirà veure la diferència entre els
plàtans mutilats i els esporgats. Peio
no compten amb els magnífics plàtans
de Valldemia que proclamen ben alt ta










































Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sia. Anna)
Observacions del dia 23 de febrer 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 762 6—7628
Temperatura: li'—12'
AU. reduïda: 761'55—761'Í2




























Estat del cel: S. — S.
Estat de la mar: 1 — 1
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Ubre les qüestió naval
paris» 23.—Els diaris comenten ex¬
tensament les negociacions entre el de-
egat oficiós anglès senyor Craigie i el
senyor Masigli, representant de França,
.propòsit de la qüestió naval.
,Le Journal» diu que el projecte de
comprotuís ha d'assegurar a França les
tres coses següents: Equilibri en la Me-
dilerràia, equilibri davant la nova flota
alemanya i protecció dels interessos co¬
lonials. Aquestes tres garanties no po¬
den sacrificar-se.
t'íEcho de París» parlant del mateix,
diu que si s'arriba a signar un compro¬
mís entre París i Londres, les xifres se¬
nyalades per a la flota francesa hauran
de figurar en el tractat de Londres, del
qual França en serà signatària com An¬
glaterra, Estats Units i Japó.
França, per tant, haurà d'ésser pro¬
tegida per una clàusula de salvaguarda
relativa al predomini de la seva flota
sobre la d'Itàlia.
Manifestacions del senyor Macià
PERPINYÀ, 23. — Al seu pas per
aquesta ciutat en el tren d'ahir al matí,
amb direcció a Barcelona, el senyor
Macià fou preguntat pel representant
de l'agència Havas.
Anava acompanyat de la seva senyo¬
ra i de la seva filla Maria; d'una dama \
belga, amiga de la família i neboda de |
l'escriptor català Pin i Soler i d'un re- i
dactor de «Le Journal» i de l'«Indépen-
dance Belge». A l'estació de Perpinyà
eren a saludar-lo varis catalans. '
[ En Macià digué que estava molt
'
agraït al poble i a les autoritats bel¬
gues per les atencions que en tot mo¬
ment ha estat objecte i per les poques
molèsties que li havia proporcionat la
policia, lamentant no poder dir el ma¬
teix pel que respecte a França.
Afegí que es proposava si se li per¬
metia, emprendre una intensa campa¬
nya per tot Catalunya en pro dels seus
Ideals. Primerament pronunciarà una
conferència exposant tot el seu progra¬
ma amb'reíació a tots els punts que
afecten a Catalunya. Seguidament pu¬
blicarà un manifest dirigit al país.
Es negà a precisar quina seria la se¬
va actitud en les vinents eleccions ge¬
nerals, al·legant que això dependía de
factors que per ara li són desconeguts.
Preguntat sobre les seves relacions
amb els comunistes i sindicalistes, di¬
gué que no l'espantava cap ideologia,
però que era acèrrim contrari de tota
mena de dictadura, negra o vermella.
Pluja i inundacions
PALERMO, 23.—En tota la provin-
j jeia ha caigut una gran quantitat d'aigua
desbordant-se varis torrents i quedant
• 'uundades vàries poblacions. Diversos
edificis s'han esfondrat i han sofert
íspecialmeni els de la població de
Corleone que en part ha hagut d'ésser
evacuada. Se sap que hi han tres morts
1 es tem que n'hi hagi algun altre.
CATANIA, 23.—A causa de les plu¬
ges s'han produït a tot l'est de Sicília
inundacions que han produït
danys considerables.
Cantant que mor
SIDNEY, 23.—Ha mort la famosa
cantant Nellie Nelba.
La cua d'uns discursos
nova YORK, 23.—La premsa dona
a notícia de que pocs dies després del
aniós discurs del general Butler contra
ussoiini en pronuncià un altre en el
ateix sentit i bastant violent el senyor
Jonn O'Brien, adjunt a l'attorney gene-
Estats Units. Es creu que aques-







'a novament un gran rebombori,
batussa política
Marsella, 23.—Mentre ei diputat
aenyor Auriol pronunciava
ésq reunió pública, va
intérrumput per alguns comunis¬
tes entaulant-se una violent discussió
en mig de la qual sonaren alguns trets.
Resultaren ferides dues persones.
La neu
INSBRUCK, 23.—En una muntanya
veïna un allau sorprengué cinc squia-
dors. Dos varen poder escapar-se mi¬
raculosament però es desconfia d'arri¬
bar a temps per a treure els altres tres
que quedaren sepultats sota la neu.
Trets i bombes a la Havana
LA HAVANA, 23.—La policia dis¬
solgué ahir a trets una nodrida mani¬
festació contra la política del president
Machado. Els manifestants replicaren a
trets i resultaren 50 ferits, d'ells 10
agents de policia.
Es practicaren 65 detencions i entre
els detinguts hi han 17 estudiants que
pertanyen a les millors famílies cuba¬
nes.
LA HAVANA, 23.—Ahir esclataren
en diversos llocs d'aquesta capital, 13
bombes de petit calibre. Un dels arte¬
factes havia estat col·locat en la mateixa
caserna general de policia. No hi han
hagut víctimes.
La revolució del Perú
NOVA YORK, 23.—Les ¿notícies re¬
budes de varis indrets de l'Amèrica del
Sud coincideixen en presentar als con-
trarevolucionaris peruans com amos del
sud de la república. Segons aquestes
notícies la marina de guerra i especial¬
ment la tripulació dels creuers prote¬
gits «Almirante Grau» i «Coronel Bo-
lognesi» s'han unit al moviment contra
el Govern.
LIMA, 23.—Els avions governamen¬
tals han deixat caure damunt d'Arequi¬
pa, nombroses proclames informant els
rebels que el moviment de Callao està
dominat. Per altra part es declara que
els sublevats són amos del sud del país.
D'un assassinat
LISBOA, 23.—Han estat detinguts per
la policia Delfí Ferreira, Josep Antoni
Certa i el xòfer Josep Pere Rocha, acu¬
sats de segrestament i assassinat de
Carles Silva. També ha estat detingut
August Ferreira per haver desempe-
nyat el paper d'escarceller mentre durà
el segrestament de Silva. Segons la
policia l'assassinat va ésser per venjan¬
ça dels elements revolucionaris que
sospitaven que Silva era un agent de
la policia i obeint ordres del tinent
• Quilho.
Els segrestadors després d'apode-
rar-se de Silva a la carretera de Sardoa)
l'escanyàren i una vegada despullat el
llençàreu dins d'un pou.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 23 de febrer
de 1931:
A Itàlia radica el centre principal de
pertorbació atmosfèrica determinant
fortes ventades del Nord des de les re¬
gions alpines fins a Túnis i Trípoli.
Torna a nevar copiosament a lota l'Eu¬
ropa Central fins les costes del Bàltic.
Les altes pressions es troben a l'At¬
làntic i degut el poc engradient, abun¬
den els núvols baixos i plugetes a les
costes occidentals d'Espanya i França.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A l'Empordà, camp de Tarragona i
riberes de l'Ebre bufen vents forts del
sector Nord. Pel restant del país el
temps és bo, doncs encara que les tem¬
peratures siguin baixes, el cel està serè
i els vents són fluixos. Les mínimes
temperatures registrades avui han tingut
lloc a l'Alt Urgell i Pallars amb 7 graus
sota a zero a Adrall i Capdella.
A Barcelona les temperatures extre¬
mes han estat les següents: màxima, 16
graus, i mínima, 5 graus.
Del Oovern civil
El Governador ha tornat a rebre les
visites que ja se sap que havia suspès
durant la setmana passada,
Demanda
Entre elles hi havia una comissió de
mariners, capitans, pilots i fogainers de
la marina mercant, que han demanat
permís per reunir-se i demanar millo¬
res. El Governador ha promès concedir
l'autorització, si li és demanada per
escrit.
Es queda?
Preguntat el senyor Márquez Caba¬
llero si el fet de tornar a rebre visites
era senyal de que continuaria essent
governador civil de Barcelona, ha con¬
testat que ell no'n sap res, que qui ha
de decidir-ho és el Govern, que segu¬
rament ho deurà fer en el Consell de
ministres d'aquesta tarda.
Una persona, que pretén estar ben
enterada, ens ha dit particularment que
el senyor Márquez Caballero continua¬
ria regint aquesta província.
Telegrama
El ministre d'Estat ha telegrafiat al
President de la Diputació, en resposta
al telegrama de salutació que li adreçà
aquest. Diu que encara que la Societat
de Nacions ha acordat celebrar la prò¬
xima conferència del desarmament a
Ginebra, dona ordre als representants
d'Espanya de que treballin perquè
Barcelona sigui la ciutat elegida.
Accident de moto
En la carretera de Cornellà ha bolcat
j la motocicleta on anaven Josep Soler,
i Florenci Gil i Mercè Rius i han result&t
I lessionats tots tres. Han estat portats a
I l'Hospital Clinic.
I Sentència absolutòria
[ Ha estat absolt Francesc Torras, be-
i del de l'Universitat Industrial, al qui
I havien acusat d'haver prés les puntes





Ha estat nomenat Governador del
Banc d'Espanya, D. Ricard Pastor, con¬
tinuant al davant de la direcció de Co¬
merç, D. Carles Badia, el nom del qual
s'havia indicat per a la subsecretaría de
Hisenda.
Per a l'esmentada subsecretaría d'Hi¬
senda, ha estat designat el senyor Vidal
i Guardiola.
Els socialistes
Ahir matí, a les deu, van reunir-se à
la Casa del Poble, els comitès nacionals
socialistes i de i'Unió de Treballadors.
La reunió fou molt moguda i llarga,
car es tingué de reprendre a la tarda,
parlant en la seva totalitat entorn de la
abstenció d'aquest organisme obrer a
les eleccions municipals.
Amb tot i sostenir varis delegats la
idea de formar un bloc republicà no
socialista per a apoderar-se del major
J. CASTELLSAGUER
Sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATARÓ
ous AL MAJOR
Empordà fresc
el compte (30 dotzenes) . . 84 ptes,
Mazogan extra gros,
el compte 74 *
Mazagan mitjà, el compte. . 65 »
Mazagan escollit » .. 54 »
(Preus sense competència)
El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt
reduHs, igual que pollastres i gallines
vives 0 plomades.
nombre d'Ajuntaments, especialment
dels rurals i caps de partit, no pogue¬
ren arribar a un acord i decidiren sot¬
metre'l a votació, aprovant-se aquesta
idea per 35 vots contra 15.
En acabar la sessió fou facilitada una
nota per la qual es comunica que per
distinta interpretació dels Comitès exe¬
cutius del partit socialista i de l'Unió
General de Treballadors sobre la po¬
nència aprovada en el darrer ple del
Comitè nacional d'ambdós organismes,
ha donat llcc a que dimiteixen els se¬
nyors Besteiro, Andreu Saborit, Luci
Martínez, Andreu Gvejero, Trifó Gó¬
mez i Aníbal Sánchez.
També s'ha acordat no participar en
les eleccions legislatives i sí en quant a
les municipals i provincials, per consi¬
deració al caràcter administratiu de les
esmentades corporacions. S'anirà a elles
si el Oovern es decideix convocar-les.
Ei Comitè nacional del partit socia¬
lista i de l'Unió General de Treballa¬
dors protesta contra els reprobables
procediments posats en pràctica contra
Nicet Alcalà Zamora a la Presó Model.
El pròxim Consell de ministres
A causa de la seva enfermetat en el
peu, encara continua sense poder ca¬
minar el general Berenguer, per quin
i motiu el pròxim Consell de ministres
de dimarts es celebrarà en el Ministeri
de l'Exèrcit.
Es dona importància en aquest Con¬
sell, car el senyor La Cierva exposarà
als seus companys les fórmules estu¬
diades per a concedir als empleats i
obrers ferroviaris l'augment del salari
que tenen sol·licitat.
També ha de tractar-se pel ministre
d'Instrucció Pública, de les conversa¬
cions que ha tingut amb estudiants i
professors per a la propera obertura de
les Universitats, tenint-se que ocupar el
Oovern de la provisió dels Governs ci¬
vils vacants per dimissió dels seus ti¬
tulars.
A l'Acadèmia
El proper dijous ha de celebrar-se
junta a la Reial Acadèmia de la Llengua
per a fer-se pública la vacant produïda
per la defunció de l'acadèmic Novo i
Consol, com també la seva provisió.
Entre els varis candidats existents, fi¬
gura a primera línia, el poeta Eduard
Marquina.
Modificacions de tarifes
En les conversacions sostingudes en¬
tre el comte de Romanones i el senyor
Quiñones de León, tractaren de les ne¬
gociacions comercials entre Espanya i
França.
Es quasi segur que en retornar a Pa¬
rís l'ambaixador d'Espanya, el Govern
modifiqui algunes partides de l'aranzet,
especialment les que afecten a l'impor¬
tació d'automòbils, peces de recanvi
per als mateixos, cobertes i alguns arti¬
cles de luxe, sempre i quant per part
del Govern francès es concedeixin les
naturals compensacions.
El senyor Quiñones de León retor¬
narà a la nació veïna abans del pròxim
dijous.
De futbol
El partit de futbol jugat ahir entre
l'Arenes i el Reial Madrid, acabà amb
lavic'òria de's bilbaïns per do^gols
a un.
El partit resultà lleig, de mal joc i
brut, permetent i'àrbitre senyor Steim-
born tota classe de il·legalitats que aca¬
baren per fer malbé l'encontre, ja de sí
molt dolent.
El públic l'esbroncà constantment i
tingué de sortir protegit per la guàrdia
civil per a que no l'agredissin els exal¬
tats.
L'Incident de la presó
Avui deu reunir-se l'Acadèmia de ju¬
risprudència d'aquesta Cort, per a trac¬
tar de l'incident hagut a la Presó Model
a la matinada del dijous al divendres
passat. Tots els presos polítics han pres¬
tat declaració en el sumari que s'ins¬
trueix sobre aquest incident, coincidint
tots eils en que des de fa alguns dies
observaven anormalitats en el règim
penitenciari.
Els constltuclonallstes
Han estat desvanescuts tots els ru¬
mors que circulaven ahir sobre una
reunió que havien celebrat els mem¬
bres del partit reformista.
El cert és que aquesta reunió es cele¬
brarà una vegada publicada la nota que
prepara el senyor Sánchez Guerra, per
la qual farà constar llur ferma decisió
d'abandonar la seva actuació política.
També s'afirma que el senyor Berga-




ja restablert de l'atac gripal sofert ha
sortit avui al carrer i ha visitat al comte
de Romanones, al marqués d'Alhuce-
mas i al senyor Sánchez Guerra. Es
proposa tornar a Barcelona demà.
El despatx
Avui han estat a Palau els ministres
d'Estat i de Gràcia i Justicia. EI comte
de Romanones ha dit als periodistes
que havia portat a la signatura coses de
poca importància i havia presentat unes
cartes reials de concessió de medalles
de menor quantia. El marqués d'Alhu¬
cemas no hi ha dut firma pròpia.
De la Presidència hi havia els decrets
nomenant el senyor Carles Badia, sub-
secretari d'Hisenda, i el senyor Paz de
Sara'uce, que era sübsecrelari d'Hisen¬
da, director de Comerç, càrrec que
ocupava el senyor Badia.
No accepta
El senyor Pastor no ha acceptat el
càrrec de Governador del Banc d'Es¬
panya, que li havia estat ofert.
Diu el ministre de la Governació
El marquès de Hoyos ha dit als pe¬
riodistes que no hi havia res de nou,
que hi ha tranquil·litat a tot Espanya,
menys a Sanlúcar de Barrameda, on hi
ha hagut una col·lisió entre pagesos
conreadors de vinyes i esquirols.
En el Consell de ministres d'aquesta
tarda probablement seran acordats els
nomenaments d'alcalde i de governa¬
dor de Madrid.
L'ha visitat una comissió de patrons
de taxi que li han anunciat, que com
que no s'ha pogut arribar a un acord
sobre les qüei^tions que tenen pendents
amb els seus empleats, declararan el
look out demà a les d de la nit.
Visita
D. Alfons en companyia de persones
de la junta, ha anat a veure les obres de
la Ciutat Universitària.
Pregunta
Ha visitat al miniatre de Gràcia i
Justicia el Capità general de Madrid.
Els periodistes li han demanat quan se
celebrarà el Consell de guerra pels
successos passats. Ha respost que a
darrers de març
COLOMS
Venda< canvi i compra
Santa Teresa, núm. 44 — Telèfon 212
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Amús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs fran .... . . 37'10
Belgues or . . . . .
Lliures est . . 46'00
Lires ....... . . 49'55
Francs suïssos.... . . 182 60
Dòlars
Pesos argentins . . . 000
Marcs. ... . . 2'25
VALORS
Interior . . 68 00
Exterior ......
Amortitzable 5 "/o. 89 75




Orense ... . . OO'OO
Colonial... . 105 25
"hide . . 644'00
imprciiitii Minerva. -Ma^ró
4 DIARI DE MAXAPn
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 23 de febrer
20'30: Sessió de cançons populars
catalanes amoroses a càrrec de la can-
tatriu Enriqueta Mas, precedit de co¬
mentaris pel professor Ezequiel Martín.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament d|pl Borsí de la tar¬
da. — 21'05: Setmana còmica, per Joa¬
quim Montero.—21'20: Concert de Sar¬
danes, a càrrec de la cobla Barcelona.—
22'00: Notícies de Premsa.—22'05: As¬
tronomia. «La energia solar», conferèn¬
cia astronòmica, per don Josep Comas
i Solà. — 22'25: Concert a càrrec de la
Escola Coral Martinenca. Director: Ma¬
nuel Bosser.—23'20: Discos selectes.—
24'00: Tancament de l'Estació.
Dimarts, 24 de febrer
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra. 8 a 8'30 matí: primera edició.
8'30 a 9 maií: segona edició.
II'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica.is-nnradiobenèfica. - lô'OO: Tanr?"
l'Es.aci6.-17'30: Ober.ura& tCotitzacions dels mercats im ^nals i canvi de valors. Tano»?'"®Borsa. Tercet Ibèria.--
Ibèria. Notícies de Premsa.-^ig.oQ,®'''
cos selectes.
NUVIS! VOSTRE FOTOGRAB
jSt. pintoni, 32 íDatard
Quan >ingíui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profítosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confecciona,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Mafalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬





PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA .MARTÍ.
VILARDEBíj
CLASSES DE DIA I DE NIT CARRER M. J. VERDAGUER. SO.^MATAíj
Espaoya Amèrica Liatíaa Es lloga
Magnífic album amb més de 2.000 fo- i de 5 per 17 metres, en ellografíes de lot el més notable d'Espa- i , ,, , , . r, ,
uya i de l'Amèrica llalina, ES VEN.
Raó: Palau, 28, de 8 a 9 vespre. Raó: Santa Marta, 18.
LA CASA FERNANDEZ
es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS I CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació'de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró
Es necessita
local propi per societat, en punt cèn¬
tric.
Raó: Boxing Club Mataró, Lepanto, 60.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pi»
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria.El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porqui
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres días los extirpa totalraeii·
te. Pídalo en farmacias i droguería^
1'60. Por correo, 2 ptas.—FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de Sanlide
fonso, 4 - Madrid.
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA
En casa particular
situada en punt cèntric, es lloga esplèn¬
dida habitació per a dormir a persona
de bones referències.
Raó: En l'Administració del DIARI.
PROPIETARIS
Teniu la seguretat de que vostres fin¬
ques estan ben administrades? Si? Molt
bé! Però si així no fos, recordeu que
ho seran a vostre complerta satisfacció
si decidiu confiar-les a J. JULIÀ, Te-
tuan, 75, de 12 a 1 i de 7 a 8
CLOTILDE UTESÀ h
CIRURGIANA - PEDICURÀ (callista
VISITÀ TOTS ELS DUOUS NO FESTIUS db 9 del matí a 6 tarda
C. Mn. Cinto Verdaguer, 15(abansComa) MATADil
€tFOTO ESMALTES })
l
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreres, Braçalets, Anells, Fen-
jants, Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres
» » ovalat 5x7 *
8'20
io'40
Escrits i còpies amàquina
per a la tramitació d'altes i baixes de
contribució i canvis d'amillarament,
formaliizació 1 presentació d'instàncies
i gestió de tota mena d'assumptes en
els Centres Oficials de Mataró, Barce¬
lona i Madrid.- Antoni Pous. — Isern,54, (de dos quarts de 2 a 3). — Mataró.
Al fer la comanda envii la fotografia i el seu import en segells de cofffl
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i'
treballs es retornen als i5 dies
Comandes a WEST-Apartat, 748-Barceloi
IMPREMTA MINERVA a la seva botiga hi trobareu paper d'escriosobres des dels més senzills als encapsats de més luxe.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANJ
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure • Abonaments de neteja i conservaii
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia.
SERVEI A DOMICILI
T ll'rrmvi.7>..1iï> Mi.ilinlii
